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Pendahuluan dan pembentukan kelompok diskusi. 
Uraian singkat tentang mata kuliah Fisika Lingkungan..
 23 YULIA RAHMADHAR
 2 Rabu
17 Mar 2021
Presentasi dan diskusi tentang Pertukaran energi, , 
Transport massa,momentum serta penerapan hukum 
transport.
 23 YULIA RAHMADHAR
 3 Rabu
24 Mar 2021
Diskusi materi Temperatur, Lapisan bumi dan lapisan 
atmosfir.
 23 YULIA RAHMADHAR
 4 Rabu
31 Mar 2021
Diskusi kelompok tentang Karakteristik turbulensi 
atmosfer, Permasalahan Pers Fluk dan Propil dan Angin 
dalam Kanopi.. Pembahasan tugas.
 23 YULIA RAHMADHAR
 5 Rabu
7 Apr 2021
Pengumpulan tugas ,makalah dan penyampaian  
proposal proyek.
 23 YULIA RAHMADHAR
 6 Rabu
21 Apr 2021
Diskusi kelompok materi hukum fluida dan penerapan 
kerja fluida bagi lingkungan.
 23 YULIA RAHMADHAR
 7 Rabu
2 Jun  2021
Diskusi dan pembahasan materi Thermodinamika ..  23 YULIA RAHMADHAR
 8 Rabu
9 Jun  2021
Pembahasan dan diskusi  kelompok Materi lanjutan 
Thermodinamika.
 23 YULIA RAHMADHAR
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16 Jun  2021
 23 YULIA RAHMADHAR
 10 Rabu
23 Jun  2021
Pembahasan dan diskusi kelompok tentang cahaya dan 
sinar.
 23 YULIA RAHMADHAR
 11 Rabu
30 Jun  2021
Pembahasan dan diskusi kelompok yang tampil .materi 
Listrik magnet 
 23 YULIA RAHMADHAR
 12 Rabu
7 Jul 2021
Pembahasanbdan diskusi kelompok tampil materi fisika 
lingkjngan LISTRIK MAGNET.
 23 YULIA RAHMADHAR
 13 Rabu
14 Jul 2021
 23 YULIA RAHMADHAR
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YULIA RAHMADHAR, Dra.,M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
